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 D an bahw asannya seseorang itu  tidak m em peroleh sela in  apa yang d iusahakan. 
D an usahanya itu  kelak akan diperlihatkan kepadanya kem udian  akan diberi 
balasan  yang paling  sem purna. 
(Q .S . A n N ajm ayat ayat 34 –  41 ) 
 K esalahan terbesar adalah tidak m au m em perbaik i kesalahan yang  telah  d ilakukan 
(W illiam  A rthur W ord) 
 K etika  m encari tem an tutup lah satu  m atam u, tap i bukanlah hatim u. 
(N orm an D ouglas) 
 Ilm u ada lah yang m enjadikan besar dari perkataan dan perbuatan 
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Penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan di Pengadilan Negeri Karanganyar”. 
Tujuan penelitihan ini adalah mengetahui proses penanganan perkara tindak 
pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas 
Lanjar Sriyanto di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dan untuk 
mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan 
matinya orang. Berdasarkan hasil penelitian, Perkara pidana tidak pidana kealpaan 
yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto, 
adalah peristiwa tindak pidana, yang dalam praktek tidak pernah ada dua atau 
lebih peristiwa hukum yang benar-benar sama. Kalaupun ada, hanya terbatas pada 
keserupaan. Setiap peristiwa hukum mengandung unsur, isi dan cara yang 
berbeda. Terhadap tindak pidana pelanggaran Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, 
dipandang dari sudut teori sosiologi hukum, maka nilai hukum dan rasa keadilan 
bukan saja aneka ragam, tetapi dapat bertentangan satu dengan lainnya.  
 
Kata Kunci: Implementasi, Lalu lintas, Angkutan jalan. 
 
The Implementation of Act No. 22 of 2009 on The Traffic and General 
Transportation (case study in the court of karanganyar), Krisna Ariyadi, C 100 
090 124, Law Faculty, Muhammadiyah Surakarta University. 
ABSTRACT 
The research entlited “The Implementation of Act No. 22 of 2009 on The Traffic 
and General Transportation (case study in the court of karanganyar”. The 
purpose of this research is to know the process of handling criminal case of 
negligence that caused the death of traffic accident cases Lanjar Sriyanto in the 
court juridiction of karanganyar, and to know the Implementation of Act No. 22 
2009 about the Traffic and General Transportation to the crime of omission that 
cause the death of people. Based the research, the case of criminal negligence 
that cause the death of Lanjar Sriyanto is a criminal incident which in practice is 
never there are two or more law events that really same. Event if there is the 
same, it is limited to the similiarity. Every law event contains of element, content 
and the different way. Tho the crime that against the article 359 and the article 
360 KUHP, is seen from the theory of law sociological, to the law value and the 
justice sense are not only diverse, but can contradict with other. 
Keyword: Implementation, traffic, general transportation. 
